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ÍNDEX DE COMBINACIONS I NOMS NOUS DE TÀXONS
CONTINGUTS EN AQUEST VOLUM
Index of new combinations and names of taxa included in this issue
Tàxons / Taxa
Clitocybula taniae Vila 283
Collybia bispora Carbó et Pérez-De-Gregorio 278
Coll vbia catalonica Vila et Llimona 80
Collvbia inusitata Vila et Llimona 84
Collybia lanipes (Malençon et Bertau lt) Vila et Llimona 86
Co rtina rius aureocistophilus Vila et Llimona ad int. 88
Co rtinarius cistohe lve lloides Bon var. phyllophlebophorus Vila et Llimona 91
Cortinarius llimonae Vila 94
Cortinarius pseudoporphyropus Mahiques et Bidaud ad int. 203
Cortinarius strenuisporus Bidaud, C. Gutiérrez et Vila 169
Cortinarius submiraculosus Bidaud, Carteret et Reumaux ad int. 254
Cortinarius terpsichores Melot var. meridionalis (Bidaud et al. ) A. Ortega 126
Entolotna maiençon ii Vila et Llimona 97
Gytnnomvces sublevisporus Moreno-Arroyo, Llistosella et Romero de la Osa 179
Inoc yb e cistobulbipe s Esteve-Rav. et Vila 137
lnocyb e rocabrunae Esteve-Rav. et Vila 140
Lepiota alba (Bres.) Sacc. var. ochraceodisca (Bon) Vila et Llimona 101
Lepiota rocab runae Consiglio et Migliozzi 229
Ma cowanit es ammophilus (Vidal et Calonge) Vidal et Calonge 70
Mycen a brunneomargina ta Robich 187
Proto glossum aromaticum (Velen.) Vidal 288
